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2007 年凸显出来。 2007 年的宏观环境和上市公司财务报
告为研究衍生金融工具风险的信息披露提供了具有代表


































家宏观调控政策等诸多因素也会影响价格， 例如 2007 年
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2. 流动性风险。
（1）公司自身资金短缺的流动风险。2007 年，人民银行

























数据库中 2007 年的 “交易性金融资产、 可供出售金融资
产”和“其他流动资产”附注的统计，沪市和深市主板共有
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